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Abstract Base Class
pointers
Concrete Field
virtual functions
Field Archetype
Linbox field archetype
Figure 1:
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Concrete Black Box Matrix
Black Box Matrix Archetype
virtual functions
Figure 2: LinBox
black box matrix
archetype
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